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ࣝ࡭࡛ࡣࠊ࡭ࡢ⦪᪉ྥࡀ ࣮ࣔࢻࠊᶓ᪉ྥࡀ ࣮ࣔࢻࠊዟ᪉
ྥࡀ ࣮ࣔࢻ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ࠸ࡲࠊ࡭ࡢሺ݅ଵǡ ݅ଶǡ ݅ଷሻᡂศࢆܽ௜భ௜మ௜య࡜
ࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢῧᏐ࡜࣮ࣔࢻࡢᑐᛂࡣࠊῧᏐ݅ଵࡀ ࣮ࣔࢻ
ᅗ  㝵ࢸࣥࢯࣝࡢ +269'㻌
7KLUGRUGHU
WHQVRU
&RUHWHQVRU
ᅗ  㝵ࢸࣥࢯࣝࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤㻌

PRGH
PRGH
PRGH



7KLUGRUGHU
WHQVRU
PRGHPDWUL[
XQIROGLQJ


PRGH

PRGH

PRGH

PRGH

PRGH
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࣮࢝ࣛࢲ࢖ࢫࣃࢬࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ Q࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡢ⌮ゎᨭ᥼࢔ࣉࣜࡢヨస㸦ᒣᮏ࣭▼⏣࣭ᮧୖ࣭኱▼㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ࢆࠊ݅ଶ࠾ࡼࡧ݅ଷࡀ ࣮ࣔࢻ࠾ࡼࡧ ࣮ࣔࢻࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ࡍࠋ
ᅗ ࡢ 㝵ࢸࣥࢯࣝ࡭ࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡣୖࠊ ㏙ࡢᐃ⩏
ࡼࡾࠊ࡭ࡢሺ݅ଵǡ ݅ଶǡ ݅ଷሻᡂศܽ௜భ௜మ௜యࡀ⾜ิ࡭ሺଵሻࡢ ݅ଵ⾜݆ଵ ൌ ሺ݅ଶ െ
ͳሻܫଷ ൅ ݅ଷิ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ ݅ଵ ൌ ͳǡڮ ǡ ܫଵǡ ݅ଶ ൌ
ͳǡڮ ǡ ܫଶǡ ݅ଷ ൌ ͳǡڮ ǡ ܫଷࡢࡍ࡭࡚ࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜
࡛ᅗ  ୗࡢࡼ࠺࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ௚ࡢ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊࡇࢀ࡜ྠᵝ࡟ࡋ࡚ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⾜ิᒎ㛤ࢆồࡵࡿ࡟ࡣࠊ๓㏙ࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠸ࠊ㧗㝵ࢸࣥࢯࣝ
ࡢྛᡂศࢆ⾜ิᒎ㛤ࡢྛᡂศ࡟㸯ࡘࡎࡘ⛣ࡏࡤࡼ࠸ࡀࠊᐇ
⿦ୖࡣࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᅗ ࡢሙྜ࡛㏙
࡭ࡿ࡜ࠊ࡭ࡢ ࣮ࣔࢻ࡟ἢࡗ࡚ࠊ࡭ࢆᕥ࠿ࡽྑ࡟⾜ิ࡟㍯ษ
ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᚓࡽࢀࡿ⾜ิࢆᕥ࠿ࡽྑ࡟ᶓ࡟୪࡭ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊ
ࡑࡢຠ⋡ⓗ࡞⾜ิᒎ㛤ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ♧ࡍࠋ
㹙㸦࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 㸧㝵ࢸࣥࢯࣝࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤㹛
ධຊ㸸ࢧ࢖ࢬܫଵ ൈ ܫଶ ൈ ܫଷࡢ 㝵ࢸࣥࢯࣝ࡭
 ฟຊ㸸ࢧ࢖ࢬܫଵ ൈ ܫଶܫଷࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡭ሺଵሻ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧 ࡭࠿ࡽ㒊ศ⾜ิ࡭௜మ ൌ ൫ܽכ௜మכ൯ǡ ሺ݅ଶ ൌ ͳǡڮ ǡ ܫଶሻࢆ
ྲྀࡾฟࡋࠊᶓ࡟୪࡭࡚࡭ሺଵሻ ൌ ሺ࡭ଵȁ࡭ଶȁڮ ȁ࡭ூమሻ࡜ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ൫ܽכ௜మכ൯ࡣࠊ݅ଶࢆᅛᐃࡋࡓ݅ଵ ൌ ͳǡڮ ǡ ܫଵǡ ݅ଷ ൌ ͳǡڮ ǡ ܫଷ
ࡢ⾜ิࢆ⾲ࡍࠋ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧 ࡭ሺଵሻࢆ㏉ࡍࠋ
㸦࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒⤊ࢃࡾ㸧

㸲 ࣮࢝ࣛࢲ࢖ࢫࣃࢬࣝࡢ㧗㝵ࢸࣥࢯࣝ⾲⌧࡜⾜ิ
ᒎ㛤
 ࣃࢬࣝࡢ㧗㝵ࢸࣥࢯࣝ⾲⌧
 ᅗ  ࠾ࡼࡧᅗ  ࡢࣃࢬࣝࢆ㧗㝵ࢸࣥࢯ࡛ࣝ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᅗ  ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ࠸ࡲࠊᅗ  ୖ࡟♧ࡍࢧ
࢖ࢬͳ ൈ ͳ ൈ ͳࡢྛࣆ࣮ࢫࢆࠊᅗ ୗࡢࡼ࠺࡞ࢧ࢖ࢬ͵ ൈ ͵ ൈ ͵
ࡢ  㝵ࢸࣥࢯࣝ࡟ࡑࢀࡒࢀᣑ኱ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᅗ  ࡟♧ࡉ
ࢀࡿྛࣆ࣮ࢫࡢ㓄Ⰽࡀࠊᣑ኱ࡉࢀࡓ  㝵ࢸࣥࢯࣝࡢྛഃ㠃
ࡢ୰ኸ࡟ሬࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ྛࠊ ഃ㠃ࡢ୰ኸࡢ
ᡂศ࡟ࡣඖࡢࣆ࣮ࢫࡢⰍࡢ್ࡀ᱁⣡ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣃࢬࣝ
඲యࡣࠊᅗ ୖ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࣆ࣮ࢫ ࠿ࡽ ࡀᕥ࠿ࡽ㡰࡟ 
ࡘᶓ࡟୪࡭ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᅗ ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ᣑ኱ࡉࢀࡓ 㝵
ࢸࣥࢯࣝࢆ ࡘᶓ࡟୪࡭ࡓࢧ࢖ࢬ͵ ൈ ͵ ൈ ͵ ൈ Ͷࡢ 㝵ࢸࣥࢯ
ࣝ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
 ࣃࢬࣝࡢ⾜ิᒎ㛤࡟ࡼࡿ⾲⌧
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗㝵ࢸࣥࢯࣝࡢ Q࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫ⏕࡟⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᅗ  ࡢ࣮࢝ࣛࢲ࢖ࢫࣃࢬ
ࣝ࡜ࠊᅗ  ୗ࡟♧ࡋࡓ  㝵ࢸࣥࢯࣝࢆ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡋ
࡚ᚓࡽࢀࡿ ḟඖⓗ࡞ࣃࢬࣝࡢ࣐ࢵࣉࢆ฼⏝ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ
ࡑࡢ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ
㹙㸦࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 㸧ࣃࢬࣝࡢ࣐ࢵࣉసᡂ㹛
 ධຊ㸸ᅗ ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ࣃࢬࣝࡢ㓄Ⰽ᝟ሗࢆᣢࡘࢧ࢖
ࢬ͵ ൈ ͵ ൈ ͵ ൈ Ͷࡢ 㝵ࢸࣥࢯࣝ࡯
 ฟຊ㸸 ࡯ࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡯ሺଵሻ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧࡯࠿ࡽྛࣆ࣮ࢫࡢ  㝵ࢸࣥࢯࣝ࡯௜ర ൌ
൫ܿכככ௜ర൯ǡ ሺ݅ସ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡͶሻࢆྲྀࡾฟࡍࠋࡓࡔࡋࠊ൫ܿכככ௜ర൯ࡣ݅ࠊ ସࢆᅛ
ᐃࡋࡓ݅ଵǡ ݅ଶǡ ݅ଷ ൌ ͳǡʹǡ͵ࡢ 㝵ࢸࣥࢯࣝࢆ⾲ࡍࠋ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧࡯௜రǡ ሺ݅ସ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡͶሻ࡟ࡑࢀࡒࢀ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 
ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ࠊ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡯௜రሺଵሻǡ ሺ݅ସ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡͶሻࢆồࡵࡿࠋ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧࡯௜రሺଵሻǡ ሺ݅ସ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡͶሻࢆᶓ࡟୪࡭࡚ࠊ࡯ሺଵሻ ൌ
ሺ࡯ଵሺଵሻȁ࡯ଶሺଵሻȁ࡯ଷሺଵሻȁ࡯ସሺଵሻሻ࡜ࡍࡿࠋ
㸦ࢫࢸࢵࣉ 㸧࡯ሺଵሻࢆ㏉ࡍࠋ
㸦࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒⤊ࢃࡾ㸧
 ୖ㏙ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒  ࢆ㐺⏝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ࡯ሺଵሻ࡟࠾ࡅࡿ
ࣆ࣮ࢫ ࡢ㒊ศࡢ࣐ࢵࣉ౛㸦࢖࣓࣮ࢪᅗ㸧ࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋᅗ
ࡣࠊᅗ ୗࡢ݅ସ ൌ ͳ㸦ࣆ࣮ࢫ 㸧ࡢ 㝵ࢸࣥࢯࣝࢆ ࣮ࣔ
ࢻ࡟ἢࡗ࡚ࠊᕥ࠿ࡽྑ࡟⾜ิ࡟㍯ษࡾ࡟ࡋ࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ⾜ิ
ࢆᶓ࡟୪࡭ࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ୍࡚ࠊ ␒ᕥࡢ⾜ิ
࡟ࡣࠊඖࡢࣆ࣮ࢫ ࡢᕥ㠃ࡢⰍ㸦㉥㸧ࡀ⌧ࢀࠊᕥ࠿ࡽ ␒┠
ࡢ⾜ิ࡟ࡣୖࠊ ࣭ୗ࣭๓࣭ᚋ㠃ࡢⰍ㸦ࡑࢀࡒࢀࠊ㯤࣭⥳࣭㉥࣭
㟷㸧ࡀࠊ୍␒ྑࡢ⾜ิ࡟ࡣྑ㠃ࡢⰍ㸦㯤㸧ࡀ⌧ࢀࡿࠋࣃࢬࣝ
඲యࡢ࣐ࢵࣉࡣࠊᅗ  ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞࣐ࢵࣉࡀࣆ࣮ࢫ㡰
࡟୪࡭ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ ࡣࣆ࣮ࢫ ࡢ ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀᡃࠊ ࠎ
ࡣࠊᅗ ࡢࡼ࠺࡞࣐ࢵࣉࢆ☜ㄆࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢࣃࢬࣝࣆ
࣮ࢫࢆ㓄⨨ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡢ⌮ゎᨭ᥼࡟⧅
ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊࡇࢀࢆ࢔ࣉࣜࡢᐇ⿦࡟฼⏝ࡋࡓࠋ

㸳 Q࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡢ⌮ゎᨭ᥼࢔ࣉࣜ
 ᮏㄽᩥࡢ࢔ࣉࣜࡢ㛤Ⓨࡣ 5ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᐇ⿦ࡋࡓࠋ5࡛㧗
㝵ࢸࣥࢯࣝࢆᢅ࠺ࡓࡵ࡟ࡣࣃࢵࢣ࣮ࢪ U7HQVRUࢆᑟධࡋࠊࣃ
ࢬࣝࡢ࣐ࢵࣉ⾲♧࡟㛵ᩘ XQIROG ࠾ࡼࡧ㛵ᩘ LPDJH ࢆ฼⏝ࡋ
ࡓࠋࡇࡢ࢔ࣉࣜࡣᖹᡂ ᖺ ᭶࡟ᮏᰯ࡛㛤ദࡉࢀࡓ࣮࢜ࣉ
ᅗ ࣆ࣮ࢫ ࡢ࣐ࢵࣉ౛㸦PRGH ݅ସ ൌ ͳ㸧㻌
ᅗ  ࣃࢬࣝࡢ㧗㝵ࢸࣥࢯࣝ⾲⌧㻌
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࣮࢝ࣛࢲ࢖ࢫࣃࢬࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ Q࣮ࣔࢻ⾜ิᒎ㛤ࡢ⌮ゎᨭ᥼࢔ࣉࣜࡢヨస㸦ᒣᮏ࣭▼⏣࣭ᮧୖ࣭኱▼㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO 
ࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ◊✲ᐊᒎ♧࡛ヨ⏝ࡋ࡚ࡳࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢ࡜ࡁ
ࡢ฼⏝᪉ἲࢆ௨ୗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊ࢔ࣉࣜࢆ㉳ືࡍࡿ࡜ࠊᅗ  ࡟♧ࡍࣃࢬࣝࡢゎࡁ᪉
ࡢㄝ᫂ࡀࣃࢯࢥࣥࡢ⏬㠃ୖ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊㄝ᫂⪅ࡀ
ࣃࢬࣝࡢᥞ࠼᪉ࡢㄝ᫂ࢆ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿࡟ᐇ
㝿ࡢࣃࢬࣝࡶే⏝ࡋ࡚ࠊࣆ࣮ࢫࢆᶓ࡟୪࡭࡞ࡀࡽゎㄝࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ(QWHU࣮࢟ࢆධຊࡍࡿ࡜ࠊࣃࢬࣝࡀࢩࣕࢵࣇࣝࡉࢀࠊ
ࢩࣕࢵࣇࣝࡉࢀࡓࣃࢬࣝࡢ࣐ࢵࣉࡀᅗ Dࡢࡼ࠺࡟⾲♧ࡉ
ࢀࡿࠋㄝ᫂⪅ࡣࠊ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢵࣉࡢぢ᪉ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊࣆ࣮ࢫ ࡢ࣐ࢵࣉࡢぢ᪉ࢆࠊᐇ㝿ࡢࣃࢬࣝࢆ౑࠸ࠊ㓄
⨨ࡋ࡚ࡳࡏ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ฼⏝⪅࡟ṧࡾࡢࣆ࣮ࢫ
࠿ࡽ ࡢ࣐ࢵࣉࢆ☜ㄆࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢࣃࢬࣝࣆ࣮ࢫࢆ
ᮘࡢୖ࡟㓄⨨ࡉࡏࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ (QWHU࣮࢟ࢆධຊࡍࡿ࡜ࠊᅗ E࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣࣃࢬࣝࢆゎࡁጞࡵࠊ࣐ࢵࣉࡢⰍࡀࣜ࢔ࣝࢱ࢖
࣒࡛ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊ࣮࢟ࢆධຊࡍࡿ๓࡟ࠊㄝ᫂⪅ࡣࠊ฼
⏝⪅࡟ᐇ㝿ࡢࣃࢬࣝࢆゎࡃࡼ࠺ಁࡋ࡚ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡜ᑐ
ᡓࡉࡏࡿࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ᭱㛗  ୓ᡭࡲ࡛࡟ゎࢆồࡵࡽࢀ
ࢀࡤࠊᅗ Fࡢࡼ࠺࡟⟅࠼ࡢ࣐ࢵࣉ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࡀࠊゎࢆ
ồࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊゎࡢ ౛ࢆᅗ F࡜ྠᵝ࡟ࡋ࡚
⾲♧ࡍࡿࠋࡶࡋࠊ฼⏝⪅ࡀࢱ࢖࣒࢔ࢵࣉ᫬࡟ᐇ㝿ࡢࣃࢬࣝࢆ
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